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&6  #y  #*  ire




¥L ¥Fp?fS_±!1ffi±~¥±ifeaefro a ve  ¥±±ee!Effiife  ffE¥ ¥±±g±sa:::!!E*   ##ae*
1S
»iemonl*  €Hbt  n&aetFflBue  *rfe®iahe  froad  xppenilrEed  gragrrm
¢f  gri±¢anca*  anfi  thx¥  fflrfagarffi±rm  8#tresha  eyae  esngen±*1ng
tfroe&*  gr&1id*seae  ue#&SRE *
caxp#L#  1s±  ELa  "givrfe  S#  #14  wELha  mgiv  Ses±]axplc
±n  amcaanmaLRE#  nevurl#  tiasi&€  1rm  ff#  fry.  us±±maIA,  ies.  SRE##*
Sagne  pep  ¢an#,  tiina  REffilm±*¢ffi  grqgrrmraB  ¢r  ffmfflrmra¢*  _`.
`hae  ve nBgr rsasiBlvede  irene  tiitaffs  *ti"*#  *ifeti  RE»
Smgrmrfu&ac*givEL  s*f  gr&£rfeanee  drarfueear  "*  1rm#"un&e  &`m  ffiengr
€del*  &tl  the  Thl*ed  S€&ifeS*  fimeif  fflifeF griB# caife  dr  the
eviferscabe  i&maBi  trrmpe  esiBus*  ee**RElee*  emu  3*t*fiaasS  ¢grqmfw
sifeifeuta  &EL  esqu&mff  ®m  grica*ay  ffiunREanee  ee#1tl$1*# *
gesaas#fil#rriRE  ae##£esseS*    th  th"tfgr*£RE  ed  Sranr
pae#&*1omL  rie#  ¢enrmael&ffig  a;in  *Z#!e  ife¢figmk  e¢Hdich£  ®:#  "m
ifef t*&  &tr*ea  "vetl#  rmch:  anSaun!rsB€±RE*  ifemaapav£4B:Leas
&EN  dip#£ouife  th3e  €io  #ffitd#  fideife  Sf  1:rml#eaeat*#  ife  ifeffiasfia!ng
*hia  fa*RE  #acaiffimiaife#*ff
rmuectin  nd  anBienarabftr*RE  fro  ]ELaae]raSfa]ing!g  q«p  rmlF
evgrveg  ¢#  ffiA±flnm&e  searT#eee  fa  unEe  E»Basdifi  #tr¢rae  gr*:lair
¢trfi  aefarm& #caif,  1S#rsa*  "iinlen=  ta:mf  ha  ¢tt:±H  ar#&ife "
hBff  as,ft3#  ys#ifel£e  i:=£gh  eiai&serothu  w&un  a  £i¢*gt&  **ii:ui!ichfirmRES;)I
Of   T*lRE*#RE  :p&;*pi&&aL*   RE±eera  iine'are  #*£ffffi  ay!attiiEN:»ne  ¢#ifeeeasB
REb"rfup*  *Sffff .
#pcafty*   ffiffitt*flrmcew  aetslw'±€1*S   rfu  rfuELanae* #
i;:;¥i:`=;i?;I:::1:I:!bqu'SA  fEq!1&  #chfiT th#  #aftyEsO®fro,fi  ifetiraaefl&fiRE,   ass®ff.ra8*
in_ __I_   _ h  _ ,._          A ithz.I.an
1€
®r €ou:&ipel*8r4.  the  torlii co]m&.leo  sorermed  t®  a person
who  .pefa  mlr  pip lil:[soe  of  &iL8  $1ue  ln  €tie  ecanaellng
nnes.8fi.  in 7ae m4Pi .cncolti  ed REianth Cenliae *" A
toca& aanisellumt  ®f  leo,ace  pxplla,  'tnaae  nero  entry
€tLldecon equn&1fime  4frotrlthxtod amend;  nm*  8®ife`LB.
mere veae mss ¢amn trlee " may mum a. nrm €ounml*
em*  Coulde*1ng enrty thee. *eheed- ln fhe m**en th.t
±aBm 8erm.chiBce,  ebero wee.  a,ace,#1 gripm8  served ty
the S,eec rmbeng  se8tm€1ang  ±n .  aeunae&or-esplL m€1¢
af  ltrm*  in uno  #cheeifro  ®f  #®*fitl C.npum*  *nlr¢*erL
amdinmff  *ermd  ae,ass fxplll  z`emas&np  lm A iBcamaelork-
pxpll  aeste ®f 1#ife,  £Bl..oupl h.A  the  ]Aqpeet  fl"usS&Sz*~
pxpn  mtla *&th 1±lRE¢,  whfrbe  REnd.  I*lutd h*a  the
rmBllmt  in.tl® fl*h L$3l®.  "bi  seed*#n evuzra®1or-pitxpll
mtl® fpr ene  REtilon .rae  11881.
rmchllch*&®  1m  ELB  dilA€ve*1ca af I  mtiaHql
"aav.¥ made  bF  the  untoti S€&**at  tlf#&ico  of  ElhaciLtloEL  ±n
the  aehaol poor,  l@*8nd€,  rrmeLe  mmh lnfro"&€1ng &|te¢
in the  i.the* &uev®ra  Can  tom acaim®ler refer.red  fry Axp
etoff a.ct!er Of the  Schcal who fll& €ouae.11n|g.  "ene veut
£¥,Cut  prfty&1¢  ..oondrry tilgb  4thesha  *1th  S*se8 ®f  tbeaB,
or  16.&  per  Srm€#  having  ®ouneel®r.!  &ul  ae,Sac  *abeiaha*
ut F`* Fharmth, 8G¢Lrmi®1ap&  And  Sui&dLn¢e
g::isee"LE##+#£an¥g:Ondno&efabfile*"±cesn*tica,
1¥
ur  83*€  per  #erife*  *1&Rrm&t  Souneelrm*  "*  ffiketrlSb  tii#
givlmadetr  uttl  €oumeelaraa  in  &8*¥  ae*  cewh  ®# ha*  *then&¢,
thlim "*  the hlgivenS pie"eutara*  lm '*in mA*1ou*  fi*haBan
hadi  That  AdrmeBS  peacedeeen  ln  that  nfL€1en rd'th  ees&esesla"
1H  ond;¥  dr*S  pe#  eeife  ¢f ben  eebe¢tr*  ifeife  tiaaeELae thee#
cirmm:thfa"  &ffi  &ti*3  poe  seasds  ®#  ifenr  #rfefl!dibet   ffique&de#£fig
anl¥  maass  S¢nglraFibbe  hating  cunneBbema#   eke  ffi&€€griS'ti  u`#
#chmmbla  trffi  tibee.  ffigiviBff€  oupue#frogr"grqpe&&  rm#a*  &n  ifeae
ne€&am  ut€h  ,1&asl*S*  whiELIB  REadsb  ELitditl  feed  #ifeia  &eneie#
m'tilrty  tim  *tii*  RAS£¢so  #itih  1*ffi#*7*  #eartith  ¢rml£mk  faadi  A
soitrmffll]aeeilrgrxp&*  "€1®  &S  &f&ffi®.£,  "e  \Hied*xu  eeianee&ma.b
papal  m€1S  &m  t¥#]e  rm&1¢n m#  ffp&ffi*®*  ®pcafrffcellgr  in
seodeh  ifell",  ve  faird  ffen h&ffiha #¢facebe  mapear€±mgg  fi
toceLl  €n#twlaanits¢  ¢r  &RE#ee#  psgplke#  S#  titrfffi  mmahaur*
a±,ffip*  oar  fis*4  parm  €¢rfe*  aeanfr  ife,  ouEL#thife  ceqevu¢#qg
grl&rmen  ,rsmmaelgiv"*  ifefty  ldrs  ach¢selc  mepowhefi  caunaelacerm
aediul#±ng  lm  *  €tr*rfu  ®f  aeas  ffifEL#ow**  tii#  whlaife  Fthce¥  #IB#
ee"# "ue ENn*
RE  &*  fi##ouls  *ff  icenpeme  €faaeS  #wS  #tlrmF*  diae
th  *h*  thr#e"aet  thtrgpuetrtlenlc  ffi#  se:»n  8tiaea eemarmz*leur*
mrmBveH*  the  tr#ter  #uavvy  rmiaRE  #w  fi:#ifeAceife  ¢Emti  tine
€dftuechgivRTF1&  "#&Q  fie  gr*#fim]p:  rm&l£#*  *ZE¢  plceqpragr¢*en
g#  ¢oursaeHnrm  wh#, thut  mrs  fn¢neaLmaa  *1REtifty,  aim  filial
rmlle:gr  #tiha&ti  tiso  mac  a#difng  #seunEaerlerff  tl*  ffifiS  RE  thfl
higr #fro|¢ a
RE
mrmRE ilmilfi  #en#¢ffl  mdS  fiSutl#a5  rfu  ffiaur  #*#ae#  g##
*Ebe  gr*un¢  £REi3   as©S#  &ife*#  REffi  lfflwe  "an#  cevmkeife  REffi*
deifegr*ife¢  pr#  uede  Sf  rmfty  rtywhsol#  "gr!cewhaeife  hath"g
qLtiangiv#es#  fro  1&ffi&*   ®ff *a  Hlem  ouimi#  ha  frwRE*   se*ae  giv#  esffimS
±ffi  &ifefr*  rmfl  ne*S  pr#  es#€  aft  &as¥qr
rstiffseSfa #RE  ±m  ffqtfiEN&Siasjp  ieeapri#afty&se  tfl#;*ae  #gr#
`*Eaue  :;grunma   fiife#*   1SRE#   aREiilffi  aei&i&  fa  ife##Sii  esnrml£m#  h&iEm
fissan®be*  RE¥ra&i#  #±ade  #1ifeFue""  pear  Gums ¢tr  €asn¢  #chael*
grenrfffiaeff  #un!e  ifep:grar  ceS  &asife*#&tluni  ¢anasevlfng  *iBrfuS®  ±#
&asffi,   fffi#ffi;¥wfa:!rm  pr#  esffiE   S%  1ffiS#  usafi  HSipiEffi:####®¢3wb  pr#
RES  fffi frRE.
fiife#lifeRE¢ffi  #t*rmigr*RE  ¢#  ¢ae  as€B*¥  ffaifees¢&a  &m  ifeGBff*
ae"1S  *±iiffiti  fth±segr*a!#ie  acifeaeife*  than  *aaeth#  prgr  ¢rmS*  pr*
whSflifl  ¢enenias&±evrm  x£#ife  ife#±m#ife#  RESfqrsmaraffi#iB,#  "#drS  *thisofelc
Haiffi  fi  tiev¢aH  ar  ffiL±rspr#eves  es"S*"ns*  ffiraat  asas#  trsunae#
tfleiaifemmB  who  #Srmfi  &H  ife&#  fl±afiS##ffi#m#
REle  &©4©rd¥  REgrrtias  ®f  ffl@ffi  grfro€&ffiife  fiife  ifen€ife
#rmrfuimiB;  ELRE&  #eiifeckc  #maftasifih€iaffi  paseefiSESse   #ttp  &aniffl*
"fi¢aa:I  ®ensemffil±g*g  1"  ev¥  nanaeanr  icear  SS*l  pion  eema€*  3#
"®  S&ti¥  entl  tiRE¢gr  Schen!&#t*   ftystifefx  whdite  &RE  cfa&flise#,
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pplnelp&l  q  enmi  Soitilbiielor a..poftyLbhe  far  the  €"rmA®11ng
or pxpll*' on ed*imtlenlL,  vee&tlou.I,  rm¢ per*oual
probfunee.  in.  ocairm&Lo"  &vemg.a only Bt? houm  p.a
"k  ha eouae®Lling; actlT1€1€&,  And  a..ched mly rgiv
per cant ®r th .prom.as
aur&ng  t]i* ]paet  ton pram  Smr mmhep Sr  Qaunaeinm
ln onir ]prfull® hlgiv gdifele hBe  aearlr dedt*1rd.  in 1"?
es±ero "se  @*\eeo  fult  tlibe  on parfe  $1ce  ¢oune*ber**  tw-
Sirar,  pl* out ®f .vony  seven *cfrobe  A*1Ll hath. ae
®t~.1ng -eav&co +&4
in  Lesa  €thiffimlb  in.ae  am.  tr;indred  ith±col8  iaL  figLer€
VlnglmleE  #bBt  operb€ed  grildne®  pppgrrme  |1€h aoae  than
front¥-sue p.A.ene having &aeigr*ti  rmrm*11ng autl*3 ,8S
Th.  &€.tia&a  Q#  a.rtlflentl®n or  guldfrmco  ®q"nael¢nl
dlff®re gsen€l¥ &G¢cadlng  to  the  *€.to  rmrmepetl.  Of all
the  .t*tee  end Se"1Sorl*e,  elrfegr+eeven jpor  cefi€ h.ve na
epe®faL  q'unllrl¢Atlca3  #tip  ¢dun®lRTi.  Only .1iE€4®n
eth€®®  have  eedelflcetinn  progmue  as. *r`e  nut &etrl*&ng
Sham.&S  frmth  S&r¢1lza& ±.ee  co eeutlfico€Lun of ]graelae.
pp.   1S#*  &tlo*
Surmpl*¢rB,»
givut  Bf fry ,fitrtothro
Ethreatlon  Com&S*1om,
:¥;#i?'On,
E4  #dLtopltl  £Jemrtr=ieRE,   tlRIimra  t`\'gr*ala!iEL  The  &keto
% ffi;.
£6e484utas*  ifeF,  lcaa.
aT#aa¢.  #¢tr"*p:gr.  1OuS.
ctrmrm,  "Ouftl,floltlon, 8  Seeun*tlcan ,
•'
canrmcalffi###  mrame,vyp,  fi€utfi8fl  aLEN  being  ma8  aeg&rdlng
€S*$1£i#ia€&tiF#  E#*=3i&|rdS.
ffiouconanee *S#  arngmse±ng  #*utbe#  ury  REfigr#tiRE*
P1Sth,  &ati  #anseprmce,+  8ife#88  #haS  ene  enmefl  *€rs&ane
*ifeev  ¢fifiL€  cetveH€pr€tiaes  pep  cefit*   ngqftyrfe¥..ilm±se  pe#  ¢em#,\
rmfi  m*!ae#grwtrti  g¢ur  *¢##  giv#  #REm  c";ua#€1utne  EEL#a#tsfffateth
ifegutE  rtyiuiesxparfecafi  *iferab  #cqutrREm*ife   gr&#  ffi*  haide&rm'l#  ife*
j!grerar*  "rm  ft#  tiflEiG!   S`qRTff##  aeexpev€eti  RE*#  RE*©  #!*#  eerm&#
aimffi  #S¢i  g.ar  \¢Sffis  ifea&ffi  maifea#l#  G#  &#atimp'l#  di#gro#S*
"e  €mcaidi  serame  *ff  fmiHfcaffis  €thmS  #  tr*1nrfung  feegruefi  Stsei
"#$3#*#  ffiffigpae  #&EL  be  maStn&#eft  Sr  ifel  ffiulflanou  &ffitiffiae
fr# ire fu#ap#
ffiSq*ffl&  H#£#€rs  ±fi#£ctitde  €inabS  #he  ti©REfalA*g  ffEN*
#Sff&&¢re  &3  as€  €mliffi*Sng  *ffic  q"1&fag  ffif  *iHifeesifeqg  givF#"an*
REl   tihiaE€   &&  #`hen±&st  Str*ffi±as  gr+per  ieELfr   +a3m*S#iaim*
ifeesENRES*rs  utourp  ifetr  rm€®aeS  *SRE*qB  ife¥es
mfarm  thee  **HiffiaE##¢  ffiS  *ieed`  €un®ifelng  ng  *faai&*  pra*
fSseirm  Rse*   ffiS  xL  gncap*   &mife#±SF  &m  ffi#REma&  fith&&&S¥  es
€ffiesrs  Smfes#&seay  a   mfflifeiie#  qE#  ti!SifeF  ffrtyS#RE*£ut#ai£ *
ifele  £3iai#ffifffigrentii¥E  Sr  fm  ff##€Sti&fty€ ~ Sutiinftae  #caeylee* ut
ff *   REceeSrmtiiasi®#   #ffiift  ,ffi#n#r  assSffiefi  #`row
ffiB ife* ffi*
ff©ny&  1Sasj *  p#*  £B¥*as*
£1
8tudebmrm,sO  ;Ln  in &ddree&  €®  the  ®±gh€F*8ev®nth
*nml*&  tietlt"l  Hthseatlan A.&®eL*€1¢n  ¢tmavnen€1®n  la
so.ton,  .t.t®& thee  tt]e  lde&1 ®r I  ¢appa¢enc t..ch*r ln
•vorr Aaerlcan cm*f*coBL lr,  *t pro..nt,  rlr  inca belng
trun*  #be  eto€®d  €fa&t  exro  out  of  ®vexp  tom €lnelrcam
€ea®here  heat  .n eesng®nSF  tenGhalm:q  ¢®delflclt®.
F.* grild*nco  8*s*itll*e  ¢ont*in lnfomtlen n.-
grrdlng  uha  €±me  &1ven to  oouae.ling  &c€i+i€iqu.  €tmp*ae
ln hl.  napiorfe  ®r 4L4  whlbe  high  .¢ncoha  ln ifoIEon*ut.
•t.tod tnt fiftF ®f  tdr® p*1noip*l*  and .ixp.rlntenderife.
movlaea tine ±m #helr e€beaule for couneellng* unha
flrtREz± had  unr  €&mB  for  oouas®11ng.  tifll¥  ifegivr  €onaber.
vers  gl#em t±tie  r®* cou"thlng*  whlhe .le¥€n hod  co  $1me
ror oouae®11ng.  chly rcaar  8ngierfroteun.nco  tut prlaelpiade
nnd ae  anny ee  tfroe®  petilea.  foe  ceunaellng*  whlfro  orfu¥
flee  teachers hnd on many a.  thne* porlod* aL day chrotod
¢® ooun.el±ng.  A  tot&1  ®f  frontp-four  toe8haiae  a.a  oianr
penled &  dr*  ron  ouftyvellng,  whlbe  atnlr am  touich!Iar
eeRTed  *¢  a  fi&Ll  tlmie  ¢®`anaelor*
Z®rrm am  Joy. I  3ouirey,EL  ed  3#1  nlrme¢]!rep®11tlft
hlgiv .ohoal8  1n RElrmaeotr,  reve&l.  that  .e.ont¥ ]pen cent
rty7  ffi*   E.   A.,"   Cf±aela€€e  tibin*rirmgiv
Etut®beker,  f'F®derml  fficl:]nel  tild  le  ¥angh`t
Png*  |m,  July 5*  |$4S.
3¥2=Fffi .,, #. as,rm4• en+ an,,  p.  cat
ae
¢f  fihe  g®hae&#  rSpr*€ed  thftt  €enexderm  ""  sergivp¢ra&1EL'e
fur  eduneL*1Sml &tlv±#lng*  fuc  rmlgr  €mseeeca  per  Gents  lfig
tiha  b€hcol¢  ae&*aee& ficafihe"  furm pr€ ¢f  trftytr  €thS**
rmens &¢€&T1$1®8,  **  ¢urqr  luwh  €ffiaaeGling  peHgou±#1falhi*ifeti,fi
¥ha  curnye¥  de¢  ancainkefi  €hati  de#feFnglgivfe  ®r  Sha  thmfyFN
alHe  €eeifebeF#  wh¢  €:pREife  falut#  ¢#  tifaai#  €1"  ¢m "ae  ±ffi
as#igm*tl  #RItl*ffi  #1th  tifro  SRIRErmce  paeitEqu# en#rm  *m  ffchsethln
wlife;  *ffi  ermlfroE  givf  ffce  on  anie#*  grxp&&#*
g*Si *S  tiev*#*ae  "f  tihai  ]gr;kRErmee[  sewhSS*  ±m  tiife
Sto€*  ®#  RE&irmik*  rmveeha  ftyS  ±m  tine  mjam&tsgr  ¢f  *±He
rmllG[#  *cifeha  imaas  pepled  *  thy *Bae  ifeee  funvedi  rm#itH
*i¢l®ms   fthgr  haffi±fiffi&ng  *  aprmgraffi  -m#+ vees*1enaL  givfffi&ouS*
#£&ha  raaigr"  *lne  tlL"ocatedi  "  €£a3fr  #ENgrutse  ife#ehapr*   ire
tt±B  fiiifeael#  #fatitii  eassellsoas**  tip .#cO'  &*  8cO  p&;*p##f  ftitlf\
a  tl£¥  &*  &ELueaceG  ±m  *mfi  trmalttENnth&  pue®rmso*  #ith
tide  gruc*¥1B±en  3f  ""  ¢&cae  ae  €froe  purBgrrm develSPB.
anrm±  end  #erneS*RE  lm  "REEN&*1ng  ft  #u#'veF  ®#
3an  eerm**#xpellthm  ELGgfi  gth"1H  fro  ffianmrm,&®Sa*  *€atrtl
erth#  #£segr  p!rm  sede  3f  thlB  #€ifelS  aepe##edi  ;pur&"tie
froL€±L&fa*#S   rev  laefilife&asal  ¢catt#ed&i:±g!;.
ifeid  wb  "F  c®en¢Lt&ates   rpirm  €hagiv8  #ti*&falBS   tsELELf  tiife
ocifelB  S#  'feifepB  gmf tedi  &totoS  titr  mm€  grave  raLm  &deqanfrHp
*  &#Sas¢  ARTii#  |S*#*
#eg*@ * :_ ftaeselS£&aa# yp  en±fiaees  rmfagrdffi, #.
Bed   deBiofa*  jBH}*  ££&*J   #*   SS*
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n:t:mfror  #r  t"1ned  aoii;i:rm®1oas,  hen®iror,  the  tp®nfi  1S
tianiiiian&  t±ae  pr®vl81on  of  more  ®ourm®l®rs  &n  €be  Bchoole*
€®iiinaelorg  do ant  have  bufrl®1®nt  time  ln *hlch  to  cafFF
®n  th®1r  €ou:ne®11ing  &t}blTltl®a*  Indlcetloas  polut  to a
1&€k  ®f  quaLELfl®fr  €tln¢hSp#  £n  ¢ha  BohS$1e  of  ouz.  zsa€1on*
.¥!e:±±±:±e±  ±!±=eg:¥±E*     meae  ftpe  onfty  a  fee  lnrQrm&t|u®
Surva¥£  "&anding;  #ifee  t€S€±mig  p"gr&na  esed  in  Our  h&th
Brfu®old!.  vyp¢rm,  ca  &8  ®r  €ha  ®pfm±en  that  ln grldrnc€  the
m®Bt  t&aro  Shaultl  bS,  frperfe  ln  c&r®fullF  etudFlng  the  b*€k-
grpround*  tset  rg`aults*  iann  €ca#tllnfiifeng  lnrormtlSn reha-
tlve  €o the  prpan*  He  la  ®r  the  apinlon thnt ve  ape.»fi
€so  l1*SIS  €1ae  on  thl3  msS  ®f grnfflmuee.  in his  E1®-
¢tm81on,  A  eurw¢F  fry  EAlrel  1&  cl*®d,  in  thlch  flftiF  Ptip
€ffirfe  iof  493  €chal8  rxpor€®d  ffiS  use  rty#  1n€€1Llgen¢®
toBtB  far 8uldrmee  puxpes#8,  and  thlrtF-&1£ p®r  ¢e"ti  ®f
€hS  #QhcolB  aep®rted using  &rfel€veniBrfe  #e8ta  in  guldanc®.
Zez" &m deue8,3$  1n airmarl81ng a  BurveF  ®f  Sgl
nooue#r®pel±tan higiv  8chock$  1n  REinnesSS&*  ab€at€d  that
51I€F~S®ven  pezi  €®at  or  too  3ohcoLS  r®pert®d  the  uno  Qff
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elry for th. contl"rmco  apem€1om ®f th* gutdamce pro-
grm.  The urltor b.a dlvlded  €hee* *#e*deinl qmmemto
ldeo ®1Gh€ &ieadlng€  enfi gill 81e¢une  ouch eapen,tolg+
ca
i+  ffiffi ,¥sesife±B±¥    h _¥±¥Ea±h #rsE  #±±±ifeBaeaEi  ¥essH±£lREM
The  asiow#   ftuifexB¢S#ftal  gre±ffirm!esa   parmgrane  th*cai   REavp©   &m  di&&3tiii
¢ife!e  Sarmtifaarmn  fsffist#±ramca#l¥  ¢irm¢masae*  aniap±*  iBirmv#tritifr a  raft
aeandiErmto  REm**  RE*;&'":tiliBes  mltiEL  the  thsece!*se  ¢i#  qg;rs±ffimffice
anffi  ffi*  ¢enus$1¢gr#  ##frqenflS"M!  #¢ap  Ginier  ®munffift"aeg  fl#
firsfling&Hanl  gr*gr£&¢*  ifefbeee   ire  ifethB  #froiRE  luff  jgrckffiaB!nae  utifeha
ifeinrfe  #faae  gtfi&&flaeae  pen#timma&  chioulft  rsee:#  ffi¢  SmREca#lffiig
rm&m3rmm  *€unflrmtiff   fse  m«ife#  ifefli  #auese&#ffi:£flHgr  ffii#rfe&e&pafro
&m  "a  grS&&tisaaiee  #mqgrH*
ft*   *   Sifeti;ife&fr   nffiffi  av#£&  dffi#aaritienffi   ;puma:'¢aein&thfagir  urftiEL
&  maffitlRErmtinf  mag&anRE  #ipgr  pSSpae*
fat  ifeirm  lmfroas#*  £m  #ifeti!  fiaes&®pmHmfa  S#  aii`caffi*
tii*  ifexp  tsaEaeitrm  \rfurmEi&  m!&ve  EL  ae±asgr!  tsegneaB
8ffi  frfa  3+#ffiff#  ese  begiv*¢  ¢enA#fi¢  Ram  g:uifdifeffiste*
tl#  ifeexp  ti"#ifeeva  chien]££di  fam"  fi  #tiithELiis£;i;;  urf  #eff£*
m&,te  grfffiflusc  menpcabifeE1£fty  i:icane#if  eneeF;pp
ENEL*
tl¢  ¥cO¢ffi®us  Hifecaim  pare  ire  ae#  anREift  SEN£±rfun\ff
±m  gr#±ffifisees  enmENgiv¢  &mseaeEsapr  ifiLSsfi¥&**qny
¢p  mrmeur  aeit;inaeas  ±n  RE*nasaseaut®
ff *   REng  &es¢asifepricseiferm»el¢m  eimoum£  ;i!inakE£3#iiiE±aEL
ffrarmioui&±   ¢an#aeS   icktsh  a¢Eve#&gr   il!iE'tiimifegiv   abai!:s!B
ELti±®anEl  gr±£tlicoRE  3mgE#imfiae#&,®enaii +
#*   effl*usG±rm#  ifea*ffi&lfi  thama  tt  ng*nrfum€a3  tiest!;;antraE   am
ffiiasREce*  flmtl,  rm±se#m#ife  &  gg&±firfe"ima!b  ¢ar¢arfesife*
se
#*  ife¢iRAifeS#fl  :ffEE  ¢ae±ae!¥g±£ae¥*     EELmg  kffi±mfati`ae+*case
aBEnde  *iSth¢  ur  "e  grarthfirm  four  tiifee  ¢¢undF¢thrsgr  p#ftco#iB*
ftouuncai*£rag  ac  &tr  be€S  ti&ms  seF #  grcapn#  ee#Sing*ffRE
ife*  *chen&#  ##  #;tire  ffi±:th&ee  cara#  tie  tiselgrcfi  #±¢  gEerev#tifl
adi¢q.±astn  #m¢&11*&*i*  #®r  thia  ¢iesAfiiEthlng  #S$1tlth£S#  ulf  ffi#
gr+»:iRErmexfi  fi#aff ,  ftyifesne  ha  ifeft  #*RE  qif graliifemse  Sfufro
*ha€  tih*  uteutue£:rae  frolil€iie*  AseE  ¢enfieslma  sol  ffrmicaeffi#«"-a
dL*  ffie  S£#&!eiB  ®f  tie  fll#ieeifeizp  Sr  jgr*fiffianffic
eifetl#  but  edEti¢ens  to  ur  fro  tiffiai  pmarfeesa±€gr
st#  €fa¢e  ffi#&es  tr#  REfr  qi#&rsffi:&xpck  eeseffi  €ife¢
I    p!¢rmRE#m#  aeae#tiffi  m#  *zsie  g!Rrm±£¢q=
Pefty  am  ##Sffine#&"*  rmml  &&ti;as±bth*   caaa  elieicaifeae¢!EL#
firmmfirfued nd#amg:  rmirm¢
S*  fi  ¢esas#±msr*H  th#g£¢*  #¢ur  evqiexp  ease  ;]pesape&fro*
ti*  fi  rsstn#eanan¢aff  *caim  *tim#*  Sm#  fi±z¢  S#  w&  ti&fiSfi*
ases  esar  ]pe!REgr   fies&afliB*   ¢caieslrmicaF  &raee¢thdnii§;Ba giv
groues            tlunesHne*  Oui¢  rafa*  a±±an*
S#  ae&1  enasL  cmaaei#lfraes  acaue  REirmadEL  ife!B  aeai&mE
rmth#*  unffi wvem  ENifeife"*
#*  ¢errmnel±ng  aeeep  sfaiouai&  afan±#aitie  `nevi£®se#
tirmeai  es  #¢thninor  aasan#  icaieivetiife  £&lfiia[j!B  Gun#*
endi  ##rm£#&,tim  #rm  rmam¢ou  cad!ip&egiv*
ff*  as#.
se
a.  Cououellqg seam  rfuoum have  ere  IAng®
flrmbhe dre#.  a ror± fubhe,  end .€  l*ae€
tnpe®  ¢¢mrine*bldi  en&i" *
fr*  C€ioum*1Lng  r®cae  whienRE haw  be" givl"be
Bed #utldlng t.l®phen...
i.  €&edkroiaEii!!ii end  laveueLtap  r&€111tl.a  thml&
be peyLRE*
#*  "=iM  crr&ee  ®r.  €ne  enree  &nd  triter  pue*
dee81®rsut  pee.coHmieL  ahoulA  be  loee*.d
mar  the  eenmeellng  ®AVkeae *
ke*. REhep±S&1  ifeelp  *houRE  b.  f`rmlded*
#*  HEi)!{!;=g; £EB  cormadilfliffit     g#ermael&ng  &€  Gife  &esut
®f  tape  giilalneS  prmtjgrou*asae  rmery  taeuner  iniet  eentn±ife&*es
aniangr  aeurvfee*  ta nur pup±1#*  rind ne en  ca*gndfr er  ¢freae
tE¢*Lut*&®ei  fetiiene  in  ±  n*ed  cam  hafiltlchmi  ammgivfty.
ELzeb  og  thlA  lrfumREcaLL  s±esaeel&ng  can  tit  tiee®xpL&ched
try uno  *¢|ouen-.cermeelarm*  nuife  ±n rmny  eenee  lt  1&  very
"a**anxp tin vemr  the pn*pll  be tl  tca&rmfl antl ®xp®"an®rd
couna*hae on  the  fi&"ic*iev ®f guREeon**  "ene  tr  mtS&fr
co  be  found  ha  tt±e  Lltoaiaita*me  ".m€1ve  be  the  t&ni.  #1ven
€e*¢£mar.Nc"meelane  eand  eounaeaor*  flew lmtSmewe  .nd  the
verdthiie  ca*Anecall"g  perv±am  rendAaut papide *  W#1tr#*  ln
tide  ffrord  or  gri&d*zse*e  genedthfty #bcrmend €be  tolhautng 3
ca, ife. ife*
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•*  ¥*thoher*co«me*1tim&  ah¢*a&A  h.8e  one  hffiir  ®f
ceramellng tim. .ath a.? fop *vyr=r rfffty
rmll. *831gred REeqi,
b*  th  eeiun..18F *acn a "tostfB  tle€gre®  1a
][!p!i&dene*  B*iamld  blB  ""1inble  fso  everty  GOO
rmfke,  pmed®mbtry ®ae  foe ®"ny  30®  p`}p&ae.
c.  ".  ¢ouinAelap eteou82# deTa€¢  A nlnlmm of
cab  bLilf  *ca  *aho®L  da¥  to  timrm&S&flfiff .
d.  ".  tmLhaied ppBde**±ounl  €guneeltlr ehQiz]d
not  be  uae&  in hnndllng  `&t€,eflHrm®  rmfi
filre lplrfu¢  prmtslRE# #
¢*  ffi±P£& ,_P±__9figS±_I     #efene  eL  tonwhe#.rfE¢une*1®p  or
couaee&ce can ±fio&ntr a prp&1f B prot}haf  he  act hanra
Stmll*bbe "1Chm tpe* at REqi"#1irm &t"t  #he pqapll
fled hle ca#1rounrmS,  ##Str**  &n  th»  rl*ldi  er  gr&1dras*
soiicarmen4  ffi®  mlfrovlng pollci.*  1n bexping entl tmlng
ENll roa8tths
**  "e  .ehool  .henild u&®  the  B#etw  8zse±±±€1ve
meoond  *®  in  Sa pnevid*  unl.f«rmlt¥  1n  ouae
St)ro  pupil  tmn&f®ni  to &ne€bep  *cheeli
b,  The  zracorde  €haum  be  kept  ha . place  ou$11F
a¢evaBlbbe  to  8&1  the  gr*acam¢e  pe"encael.
c*  "e  aecevltl f®ma aha®mld pr®vlde  lnf®"tlon
#emtlve  €®  the  pxplll*  acautrm&S  .bEL&ty*
pco€ *chl®vennmt ,  |ptl€ude..  d±aebllftl*cr
se
±mife"Ssa*  ;grier*enB&n*¥ nfifnetias*rmife# *  fREflF
ungqgronamfi*  untl  *the  #as& ®f "#E*
#*   RT  #tii±ei   tifteefifeprREmarfuaee  ifeeExp  Hffi&&##arrmi
REifegrde  tiitieF  iifemm&ffi  fie  anfroaefl  #ffiL  froes&pds
ffifeS  rs#  ffisslthifefffi  #settQH*
#.   ifeeeaasHiRTgr  flapSfr¢sera#"¢mi#g  rmSffi#fi  #ffiffii#  athi#aeas
to  ]tirmffie  ,###£inhifrS  ff3#  €E]car  qu¢  fir  #REffi!  #€fii##*
#*   miE»mamffiE   tiifeiicaa±fi  ]ffica#  fees  ife##   fty*  #s"  exeng
bebe uned*
ffi¢  .sea:!E±±aeg. ¥sesees;aeE!¥¢*     #S#tiS*   *#  grmperfuF  #ffiieetick*
aife&3rsasifewi*  maeSasEN*  *mi!&  fimifeng"ifefi  use  ®#  F&*ftE  frffid-
pes#nmae  ife*th  SS  ffi@m  ifeiftsti¢p*  andi  jprmiaesBS&fiarffie  ffmas€  #mife
Sl#es&#£*&  m[  ffiREEL1  #caae!±#Sti&S  #uEL±€¥  rm  froife&iig£€as¢*
*grsem±  esb&falsF  cai#  ap*&easiffi#*  #ess:±fty"caas¥*  ¢a*gree$1ts,
&mtiS"#€  inRE#fty*  dEHdi p»ar*anEL±*¥  to**#*  ftyftrse  am
#Pe¢   rfffiRE  ffiSffiaREmF  dLgrce  #Eam!ife   ifema   &ff  seas  Sifeffiti#mffi
tei**±ng  #u¢grRE  *iEENifes#  s¢  mafa  fftiifetr*,  femense#*  sisqi¥
rmso»camffi  #ife  #ft&*¢ow3ffig  pseli¢&**  *aei  #wE€*£mae  tqg  timft
ceng:imes  en*€  tiife!*  ticafaingr  prqigrrmm*
qE.  RE*  £en€1rag  #cepemm  diev:nl#  tile  mdrgrtied  Sfl
"&  faha#  m#iaae  ®#  tz5ra  ##fils*   seashaeegr#,  &mffi
¢fa¢  gr&±diirmeS   tiqffiARE£®ma a
E*  rfu  #¢fromm€£S  ES£1&fiF  ev  tste£¥1graneS  *qEHS
andi  an:  £ffiStiares#  £mveiH*stxp  ®faouthfi  fie  Sn»;
ca&narmrm  *eee±nife  prngaBRE  lm  €raia  minti#  grtiife I
se
a.  A *8htihotLc lbllltr ca  &at®ute®fi®e  tw.€,
an  int*coet  ln#untory,  wrmiB pechtp. a cell.g.
*ptlth&de  €ut€  efeffiim be  Sh* ninlutm €eetlng
pmngrsm ha the  twelfth grut.*
ti*  Altrrs&te  rein. ®f  *®4to  &n.  ifeoaneudefi
rap pepll*  wiunfe #anfeerm#iee  ozi a $1v*n
tode  1# tanek*1efu€trrty.
e*  #thhavemiont  ti.eta  diny be  +il*d  *&mmting.oue'fty
ln **.ry gmtl**  tlepeefuthF ar Cn.g Are 8f I
¢&"'tl¢ mun.
f *  ABthltloml  to*th t].pontl  "ie nlutlun! to8elng
pregrmm aHmzlti  be  given qRE#gr  ffi*  #&nestl¢n
un  anpepv±A±am Sf  uni*  ¢1ae€tor of gi&1aanco.
€,  ff¢  €RE,ire  8beaiilfi be  &1vezi  ti#t 1111  RES  be
'hatoxpne*ed  to  the  prixpl**.
¢.  mram€1" .rs±±aense± ±!±±±±±±±±*    fa coaer to
help prplie  8*lng  *hafu prom.ae  thia  euncoeir=aimF plA]L
fan  ene  futirme*  in.ny txp*.  or  lnronBa*#aa"1 nllmienr±iLl.
REbt  be  prov&de&I  "1ter®  in  utm  ffieiiffi  ed  gr&drf:rare  ]MteamL-
bid tb® tollwhng p®11Glee  fu paevl&ing  the.I  "rm`irlco8*
**  Ad#"|be  lnfrok€1on  pegrmiming  fuilput:z4ni:.
frolnlng one edae.tloml tlcq?restunl€trS
*houl& cO  given &m  pnglin  &S  tarilrml€1en
perlth.
t*
fr*  & "EL  ng]iadyp!a:ifi  &*frong  13  neee#ca,rty  ifegr
titefi  Smesthit&em  dyf  mag  teREie#  stf  cftfrfro#frolt*
tit  3REievra*  ffi#ffifel#,  paEff€e"*  Gfroac€3  rna
ifeha  th&ife  ffienffi±mg  ut€fa  the  ife"ifeprmrm*  ed
aae  &mfil¥ariife±zfrl,   S*t*dT  ELhiflha*  REini  #`ia*
ife€*REdr£#R*   seifeaL&iRE*  tlevth  caaegr  S¢driE#
£"#¢rm#fei#  ®f  ys¢##b  aifemi***#  toi¢  #ma£&flife###
di*  ife##main#&"  mrfe¢#&hi  atrflffi&ifi  tale  ttife#ffi¢S±"*#
iferminged  fro  wL  #faqngmafng  eeeetl'  sop  #&#med  whffixp
Sae  fiieLng  mrfude  S#  th#  rm*cafles  *afa£***
S*   fficeuietiL€&caas&  taer&S£R  #mtl  &!m#:haifeiB   ¢faflulrfe  ifee
fty**¢ca&Saesl¥¥  #&RE*  Th#  ffiffi&  ifec"€1en!fal
ffinn  faffiftylffgrrsti  fry  &tlfise#aslei  #esenasth haSsel*
kte*  £S  #kgivfagr  REftyflREffiifeS
ff *  ffigivsha&  &&tranfiay  tiEaegk#  €ELrd#  ire  ffise¥REed
ifeee.   ife¢  esb#edjtipe:  acal&  tireal&n[*£fi4*  tlf  4n&saife&¥&iaaapr
ml  3,ffi#ifefr#t!e&¢on:ex#  ifeha#8  #ffiesha*  irmfr
#RE# ffirfuiH*
&®   ife&acH  aeth  "ffiaanl  di*##&nLFT  8faen£RE  #!nB  fropth
tiE#  efa  di&¢ffi  ±m  ¢in¢  caanaemesrm*   mfaarHry*  ann
tqukquREffi¢€*
ha*   &SS€±®m  ys&¢€iizserS  rmffi   f&£E!a:  ##thjpe!   ii3*:am#&#  fro
seife*
i-   ffiffitifift&  ffBcaxp  *S$1ip±C&*E  *lip   tt&enliEqla?i  ife¥  E]:t]=bae
ffmrmB a a   ffEtim*ffie  ELF  rmiREgmREm*"  #RE  iiinica!dene
*1
apee±&l  seewhfi**¢  are  tigiveaee¢  raerae#anry*
j*  cam tap  tic  tiwhe  FTSfeevfrorm&  1*befty  derandfl
told  RE*fiSfifa#eck  ftrr  €he  ftye  ay#  ffith  Str#ff *
#*   asserog¥±g;g  ±gg±gg±g±g  g¥grgggysg?}*     rmrm*  fu  ti  ]grrms
used  fasm  fi  ffizmicafafrausffil  &#m¢eviee  ffi"apmrm  fropr  ffiEie  ig;g*adermffi#
ch&#  es#  ¢"izry  #chmach*  RE*€¢rm  fm  tiifee  ffiffirRE  ¢#  j]gr&RE*m®€
esi®9unREfa  S:ffi!e   #t*&fienfimiffi  #veftfififieff   fm  eifeS±ttes  *ny  eaeffi
ienngfng  GIt*fa  ffunn fl  pmffigrmas
&*  rmfr                   ife#S.ee  aanmae#iBtifp  mm*e#  fiaeim#
#kee  dikfou  asaigrtim#ife&&aegr  fca  derm&ap£:ttg  a:mfr
mirfecelmlz¥g  rm  &m*ii.aeap¢4ce  enck#&mes¢  grrsunth.
b*  "*  pmoipem ffiLesRE itngfm mar ft  level  eerm
Gfro£#de  thife  tiife  €"fro1"g  ¢#  Sifedi  #mamalS¥*
ae8  &€  ifeannRE  be  thneedi  rm  tide  frm€rmaiaha
rma  ficeaa  tip  *ha  froesiE1S¥*
**  de  rmrsha  air  #tira  pHqigrRE¢  ft#  pestt£EL¢  *rmit:rna
be  eerm&ed  en  &***&ng  ffro  rngedLaL¥  Aaifecol  tiap*
di*  &*&*fea"n   ftaesde  dianrddr  bier  Allneafrodi  #rm  aLIEiigr
*xpendLiBtt  fmcarmun  &m  ac¢*maang  *]ipue;bea
neefa±ng*  wmfl  ¢ormR.mat&mue *
¢*  ifeaeberma  enrmam  fro  ¢ases"mgred  eel  ¢dLife  *ma!iii!Ez!mrr
S¢fe®ol  cerme*#  ear  ese¢camLeu  ¢enm*®#  lab  ifemle
p- S# ffu-*
f *  The  grafe#4€1armfi  llt±rm;p;:!r  awimaiiaRE  be  asti&eelF
tarmdi  try  REb¢  a;tifflrm¢¢  #SiEL##.
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8.  ¥*±±±a±a±, ±aE faEEg= £±E ±±E±±±?*    "EL prcamb
Sf guldrnee  le  ®caapleto  rlthout  un engrnl*ed  giv&m for
pm®®Mde cee  rSuor up,'er rmaeo  *eavlee* ae. rllunbL®
t®  the  etedonto  ±n rmhcol,  ann to  thal*  8u*aent* thiB
rm.t  drop icaac af Sch¢ol.  "1to*S  in tb*  rl.Ld ®f gz&RE*nee
reeemaond  the  f®1l¢ewLng  pollol®*  1n  ntgso&  *a  tbeAe
aerfuee8 I
A,  "*  *ahool  rfuesiltl t*tlL1"  Seerml#F.  *£nS®,
lad a.€1onA1  ±&¢111tldr* t
b* "* 8thsel .henal4 .tr&fi. to "1deain A. mth
cr the placeae#t .ctl€1¥14* an lt& rm .I  i.
ffiimlun.
®.  "e dlaef±*en thrm&d be apl¢Frd on I full
Sfro froi#*
d*  The  SouB&arL#p 4henth&  "#&11**  &m  tb*  &mll*
€til€  infrorsA€1on de"i€  the  ]pniap&1*
®*  VotlttlnB*l €l**ae8 *1th acan* *xp¢rlenee
#1eermm€  th"1d be &ullwh&e feat #he  rmLfro.
f *  fare  €1ae  &nE  rmB€&en "iLaennLflt  at:iaed.fi  b.
prLrm&]defl  ron  ti*.  *€uten€8.
#*  ELeh &ted*ut #t]® tlpape  uu*  or *cheol  ehould
be  ffllkeaedi xp €ne  ftr#t,  "irm*  wimE f*ftn
¥earf  after hle  tlepk#ScarmB*
A,P. *RT*
4S
h.  ELch  g]mLdun¢®  Should  to  r®Llaue.d  tap  the
#ir3t,  €hlrd,  And  i Lmb yean# thftr# ha.
givutel®ft'
1-  D::pap  oide  &tutlle€  .nd  f®11er  i}gr  *ttrdhee  or
eriuttm€e*  deendrd  bl.  tIAed  ln  the  *caluntlon
or  €S:ni  grLldaiae.  pcogmm rmfl  "e  ourml¢&LLun
offor±nge  ®f the  *ahaol.
SunRT
REucefaeygS  nee  reeqgnl**  that  the gutldgcee pregrtb
11  &a *aaentlal  €l®ffica*  1n  #nAn  mrafi*rn I.aandeny  *cheel.
aeg&"or  ft#  1Si  elee*  "e  ouocedi tif  tELae prmgrm 1*
depend*zEt  upon  ±t¢  omgrnLffit&"  ued  thie  SoenBles&to€
a.rfel®&pdelan ¢f  &11 the  rtuetl®mrl*b  ha#®lvedi  The
diminlatmtlerL miat doutmtlF tll.p&#* .a irtoaeet ln
the  #pqgrcait oufi ae€1T*1F  rurnLth  I.de*pth&p*  "Ae  edmlnl4-
€rmt&en  le  &1.a *eeprm¢£Sl¢  ffar  the  pro*i&1¢n ®f  €e*thln
•.aen*trl  easflmnt**  The  e&reful  A®1*¢taen af qq*11fled
pee..¢unel 1a p.ztt]*pa  the  gre*toat  €ouk ln I.*$1ng \tp  tfo.
pgoqu*  Ami"iut¢  faelll€1*S miat be  poowaeed  rfrm tointh
givxp  grLldrRE*  end  tile  lufilTlthml  ¢ouna®11ng  .8$1T1€le€,
B|no®  the  Xherm€er  af  €he  guldAae.  prngnm  lA  €ha  comt4LS€
ndee *±tn the  in41rlthml pftxpll,  the *chethil. "|t be -a
armng.d *x  €®  pro¥1de  the  teacher-adourmlestdy  A"ffi  *,pco&ml
¢carmoLors  the  neae&amrg  time  #®F  \tranae  ae€iyl¢1ee.
as
Aeesrmntiei  amaft  ¢axpl*te`  aeeerdras  RES  b¢  &"±l*fty&\¢  r¥#  &fafr
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"toIF.  |ne the phan ®f ongratmtSan,  qullfle&tlian* of
thai  grularmco  pe*#ou®l*  r&Q±11tl..  rep  aQun®&1ng,  ¢hlB
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ddi&  €1#  elf  tiH*  a  eeELaea**  rsmermH*  RE;¢*se  ffi&fifficaevp  ae!mm
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*ife  &  eeifecae#   Cramee*  lou  ffiaegr  per  ¢anife#  nff  ¢he  E  rs±:iE#aFiB1*i!£
&aiiB  *1&  al#  air  #mie  A  3#ifefa¢&iB.
AEL  ¢ff  *ifefi  achesesha  mfiaB  paew£Sfrmif  #rm  grcaap
ffuuermue  ascaq£Sfro**  Baste  ae#  tian  *froipi  aiieaannlaE  Zma  grrenup
graanrmee  rm: *  ftrm¢$1annth  hanne  mcem alou  our  *chdrfejihadi
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rfi#  €hlil  lmqia.  area:ieiL pcolod,  1t  tr  pcehebbe  tELt,  1n *co
laaeturm®ft,  #*:ve  I!i¢lae¢1e  aepodelng hrh.  roce ppetde®S
*i." mt mor&di±nc in Adelqulto  aerirLee ron the qupfl8 -*
in:ip  t:]iqp.A af grouip grlamee acprgr¢ea Sther  thin
Zanm.  se¢cei 8rm&ce*  1selmea  apeenl  grm*p gu±timco
¢1|€ae& ifal®fa mac  aepapir€*& fry oso  A  fchonL fled ty thin  #
echaieLi  apeeill ±Lfue,  coou€&om& pmg"b,  ®cadent
couaeEL cafl girmermn.de  griaapa.  *fub RE€&v±Slaef  por&edln
poutn tomasi  ¢m ffiid*  mthl¢.  man  CZ]a€  tw"Lvea  tr  8givGthl
ouml'etliib ofrurlng* *4 givgivlngg*  deel®lffigr,  end
Harmnge.  Th* p*penolt*gr and  geelqEhaev Slfrmsoi verm  ae-
per€ed ni tH.lug very p®pun,  end code*Itwhlng mth fz*
un* gri±dlnae qugmft* elf aevoual  esnmol**  OnLF t one  .chaal*
un A Schrml*  aepodetl trmring * courm  ln "££armlng.*"  .i-
ttrmth eevemL ethaefro vere faout&&tlng pfrour  in thft€
f&&1d  for  chie  futrbd*  "¢enve "€  mB &£tenapt midi.  br  the
m&to*  &a  e"&ttlto  the  *rr€o€1T*ce*giv  trf  8h*  Ahefy®  &a*1vl-
tl*e,
frolned ccam*ffilrmai aeere  net a. evtd*Ht  in tb*  C
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".  ±nt*fty®todi ap hi.1ng . pereun in the  b€&ar*  asc&imlve
of  tfae  prlaslpal  Arfe  veien€1unl  &&aeieten#,  who  apierfe  +rm*
fro&f ap aeRE  ar  the  *chael dng lm iso"#£tlual  aounerillng
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&diroel*  dixpbeped ouch . g`ridAnco qufro*,I  fro,  or 33*S
per ¢erde,  of  the  8  8chaehe*  wis&&e  fly.I  er 8S.a poe c®tt€,
ef  &h.  A  .edienle  lonqpetoqred  ctnAV.low.t  Thl*  1ndlcetaed  &
grm€  hi¢fr ¢f puetlalon f". Inxpebe  couma$1&ffiip  rflip  th*
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€maha*fai±REa  ©g  *ha  ffi  acehesfro*  rmfi  rm£¥  Savgiv-#1acna  thf  €ha
€ 3deifef
seat  n&£  ftyr  *faide  8Gfalas*3  utlmfe*lrmidi  ee*maeREflff
ae®ucae  *cap  &trnb  'asS  ¢f   ire,  rsimrmfl.Gfapfi#  ife,1l  th#  €froi*  fi  #Ghse®&S
in#tl  penmB  ffieefjganL#iRfi  fxp#  esaREuefifes   ifeveffii#fiff  Sf  €faeF  fr
*chroffi&S*  REdi  leas,rfeHil#  tt#  fine  ffi  #tiifeife*  ffi¢  ur&S€#  ¢aeeffi
SHcar  "€£S  fir  #ase  SouttasrdEngr  pirmm  #ra!p  &ti#fty  £®®  pr#a*  ffi*
ife  df frmtiREife  f®p  enasianthmjgg;  #faiB  ¥±rmt*e*  S#  tiREasff s#£ng  Fipama#
maeifeia  ugr  &  *GELae*.  camfty  ®sewempife  as  rmiti  ck  *enfiftas  me#
She  *¢rmrfearm&*  caanmur&fa  ¢£  Sfaut  ff  athaeke*  whL£&ft  thi
ffigrabe  S#  tiife*  S  #REesidrha  t±&tlng  ¢ouca*/ch&migr  maeaese  mffii'te  fahB
#SrmE*RE*   rm  tiife¢   aeffff  ct   tiifeini   S   #®EL8&&ft   ®m&gr  rmca  aeesaes!
eec  nffetie#  #tl  aeaSfa  #ifee  €#nmtla"  #1asiue  ti£:±aB  frtimfa££smamEL#  &n
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f" Cbe  *REpeth*  S#  fan*  pna#iHfd»fr ifegr  eesiap&bee  put&Th###
mch€1#rs  coasfia*&d"*   fafaie  SgrRE®  qvefhatiLS  grra!m  `Bttr±]I:re
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#d3REl*  pmaiiv±staeia  €idi®qudL*ffi  pnuetrm#zuel]  ffixp¢@trl*F  ife¢
needefi  f«tt  i;ifee  &mtil#1tharfu  ardHENed&mes  *rtyS&ut&1ffiffi*   es  flh#&
#ece&1e*  &  ife#EL±S*  haca*  S#  edMiqurstr  grE#raffi&aRE  enffi  ®so
aRErm#&qys` tt#  #ifeie  #Speaen*  ¢r  thl#  grditiou¢*  grae¢rsrmB& 4
#¥a±¥EfffesfiES&seseg ff ffiffi .ff±£!E±aaa  aeasunfi± *    ifetitirs
lrs  *dr®   #"RE  tih#  grEL#ffiREae  #e¢ffmesffiflffi  fefade  REfr  peREENaee
g*accanrd  aseat  ffie  #aEfrow*qg  fiiha&rmm q]i±ftlif±un&&omfi g
1*  "a *ca,chem  rsHantltl Se  ana&*pei ffpenfro#
3*  REe  ditreetca  ¢f  gt&1tl&raso  nH#  #ife  ¢evaan#¢iuus
#3sffiaRE  faae'me  A  ngrarfum€¢  ifegres  &m  g:nREanne*
&*  ThraF  eerrm#a&mso  fth"±*ti  mfthzrfeedin  icecafi££.1\mm*s#  frmi
fin*  #i¢&dfi  ¢r  gralraasee¢®
* *  ffi*  #emchie,"  ftasfl  ¢emaeifetl#umut\fira*ffintiaarmE  Hfecausl#  ha"
eL#   &esfiti  cane  ev*hagre  timiedi£*  ±a;,  givrfudinacp*
a.  m¢Ierty  fowlch#p  timiti  seachaarm¢mee*liuiar  ]deea&adi have
a   r®er&1ng  Sf  fle#&mLfte   ±gb&&ffifia=Eee   apei±«!j;;*caaa!iftsamtry
#ourmift  tirmng  gr&apl* *
#EL  tlf  ifefro  #ti&ch!erm  ift  €he  Bcatsico&ff  idiue  ti¢midFgr
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givuntrB ,
unlr t" ¢thcol#,  ¢r 11.I p.r a.nt. I.xpaepeti *
&1"ton of g*Llaen8. gl€Sa a givtiult* dlgre. 1n givddqu*
Onfty irme  ®f  uno  &ancolB*  a# S*S  pep  cout,  aeplqua
a dl*e®tan ®f grldrae® *1th a €*p€1fler€* 1n grltltluedit
~thla48 ®f €ho  *chbmEl. segivr€edi th*€ €ha
m8irmltF at their teethermt"ff&one  onfr tr&rfe®ae hed
®ce  ®z*11e&tl  ¢*ed#€  1n  the  ffro&rd  at  gutfro..
frotr€hlram  ®f  #ha  *thcol€  rnggu€ed: th*€  "$1r
teeeh**e enB t*.cher-eeunielom hardL 8  feeling Sr drf lnlto
griid.nae "apena&b£11t¥ tmrd  thi. giv#1&i*  rm¢ mlto*
aAd®  n¢  &Stoxpt  €tr *mfmB€e  #ill  rae€ce[.
"e  turve¥ ®f  the  quul&rles€1om*  ®r  the gr&aeouco
p.manneL  greT®&1e&  that caadib  1.  €ffi  b*  #rmlveth  a.grutlng
tb.  qu.llflcatfro)rm ¢*  eke  guas*m. pepeenniel*  engaebeLLF
€het at the eormelrm ed d*ma¢Sose Of the grlctae.
EPoff-
ELn±1&€1es fgr ees±naelfroft.    real whth"  in the
rlelfl  ®f  gutfl&neAr  aeaLiEtscaemifl  the  prlovtrian  tiir  ".  dellour±n\g
reelll€&ee  fur  *Ifee€1"  emmiBel&ng  Of  liadlT*tliaill I;;nng*mS*
1.  "e  offiso  at  the  dlreetor  ®#  j!!§;;ultl&asee  all:ick  tt±i*
eesaneel&ng rcami  thould tw  *d]*een€  to,  or  ln
€h*  piso*2aBlb#  ®f ,  that.  grrlee  of  tl:Ie  papil]nelprLl
and  th.  peaezlent  aeeeentie`  at  That  I?aplLB*
cO
9.  A  aourmoling  mca± .houLd ti. .pravltich fRT 8certy
aao pixpll#.  rmid  lf po.$1ttlS  for ."apr  aun.
a.  Th.  oouniollng rcirmB  thnth# blo  #aapl.toly
prlutt®,
4*  ifee  aouaEuiellng  rouni  deelA  be  vein  &1j§givcatl*
S*  ""  couneabmng  pcom  *houRA he  *quiHped, with
adequaLto  n€orng*  fa€1L1€£**.
S.  Thle  cotma*11ng  roesw  un®u&a  tie  ®qutppe& *thh
gbthqialte  f`irmlture.
7.  The  souneellng  rooqm  thcold be  *qu&ffped #&€fa
a prd"tr hohegivrm*.
8I  A  roep af &ppz"[1mt®1¥ ¢&ca.mmrm &th*  chathfl
trai  pacouted tor "*1oue grqu# actilqr±ele**
®*  Th.  gtaldrmae  pcaeonnel  rfupuRE t3e  &ke*fi edeq]m€.
€berd\ed help.
RE"rfufrlf dE*  €E&e  .chcobe  r*prptea  tmS  ttrelp
dl"¢*®rf*  o#rlee eind the  ¢oumBILng roiRE. vere  am  tifie
€m.  ftoa* .I  tim FrdRElpqL&*A ®fr&¢* eufi the pemaen6
nco®rftl  of tb¢ gniplls.
"1#¢een *8naeha*  or  ng.€ pep eeat*  paevldr¢  room.
rco  ±mftlthrfuml  coune.1fung,  hco.ver.  oulF aElae  echaele,  se
$3.3 pen  ¢eat,  RTv&#4ut *  ¢oursaeLlng  roco r®r  every 6fty
prp±he -LLed.
Th ®r  th.  €hfute*zi  pchooldE  pftyltilng  ¢eanai$11ng
acoac,  se  ma*®  poe  coes€,  aepoiuted  tm*  unlpdr  imanpe*ling
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*oume "me  ®qupl*tefty prlv*t..
T*n Of  es:ip  rs!Llrtoen  &cnoal8  provldlng  coun*\el&ng
irocaie,  or 7®.9 pr* cede*  iniktrtolaed .dequrto llghelde
cond&t&oup  lH  thetw  eounael±ng  PORE.
Gmlar  ton  Sf  tim  tia&rtoon  I¢frooha  prior&&1ng
counaeL1:ng;  poenui*  en  lS*S  p**  coz*€*  Hrd  *deqt&.t.  .trms*
rnellL€1el*  £everi.1 ®r  tbBe  counaell#g roene  bed pat-®€1-
¢ell¥ se, *tieraipe *p&co.
rm-  eeoua.*mn{;a rcoes  af atl7 sol*  *chcal*  or S.S
per ee"€,  incae  judged to be e"rdpped q£" ulqtnto thth&-
tune. The  &nets ®r ¢cafcetdel* et3i.1r. end mstf trbhee oeima,
th.  prln$1pl#  1tffllE  l#a*1r*gg  ¢r  femlfty.
qeB ®f tb* €blde*n *uti¢¢be  pepar€1atg  couae.llag
rolcace,  ou  ro.a per  corfe,  ppcelded pa±"tti  de&ngitmae*+
Qnlr ®as-thlpdi `®f the  3¢beel.  paevided A "1€rfel®
aerm ron groap *eeelng and ®thico gaenxp aetltltbee.
ffioseie  trf  €h*  *ahe®1I  a.pop€e& hett&pq  dequce
el.alcal kelp  fur #thtl grilffirmce  per]Qanl*
Th*  rmpve¥ Of  thi.  ¢enaneelfug fball&€1**  r*ve81ed
*ha€  €hae  Bdbaeal*  ae*e  far  b-leer  the  eeaemaeBffied  e€&nd&rd&
1n  ¢he  givnor±flfron  Sf  ¢ounaemng  rcaae,  tdr*  lca&Sfrom ®r  roe
eouneeling  aeoma,  unfi  ¢he  ®Eulxpcezse  ha  Cbe  ro"se*  It  &1*S
reveklotl a {pr.** coed ron  &h. prmin,ben ®r  ei*rliml help
ln the  guldense pnggmme*
RE
ffseu;as#th&&rm&  aLffifeltFa#fro# I     VAni  urlto#*   &n  REitl  #&*£di
frf  grul&*ne*  rraLzS¢rmanfi  #be  fellevlmg  pmfasclgiv$  1n  grrs+ie+
v&ding  ltiiGlwl#Ratl  iBen&nneling  ae€1tl€&e€  den  €b*  giv#1ke *
&q!  "e  €*aetha*w¢man#eicai#*  3feqaELife  tel&rmB  #tt*F  avi
hmu#  ef  ui¢3aeffibfled  ¢rmmiel&ffis  $1ae  prgr  *fi'¥  #!e#
*veng  €man*y`*#ife  aeS&grRE  prqpiha*
ffi*  th  €riBim#di  ¢a±m#sfitsm  thafflai&  tro  a:¥R13ifiife&¢  #¢#
tii"ngr  Son  grapanm  Smusmefi*
es*   REidB   zsesrmiB&rmn   fihaouRE  keee#  wma!coffl¢   ®f  3ha#    i
¢ouaeffil±mg  fas€eaarharmg a
tl*  ife#  gr£*flrmou  permtirmel  rfuavinfiffi  ee®mfilanH,be  €ifee
##as¢ifi±  anfl  ¢erm*mlifegr  cencare£Fesfl*
S*  nm  eeVltw*   ca¢i±pien***ve  *##caat  eEHen;arfe  rae  seia;*sin
ifefa*dr  fry  fefee  REiferfeaac  oi#  CEi#  3thmesL  Sife#f *
ifeiil.th*aeife  ff#  €thdk  echsoinm  3so*fi  €enchrair"a;gra*raLae!lgivaip
&m  ifegiv  ffiE*±permrm  #rmgrae*  seiBvem  S#  ¢ha#c  *iesfaicabe#  "r
$1*S  peel  eeftyt*   #cp¢emes  StoS  Cb¢e±r  ife&eife±eEpricoiiffleeHram#
ha&  fial#  en famx#  tip  3nhediiketh  SarmH®¥&ng  SE:!¢see  pear  ii3«#
#RE  e*urgr *"`exSprrlve  *#S&gmed  pr#£le*  "m i!imiStt#  ditl
itBS  &*Sftyti  S¢  deesrmifeine  ELer  S#ife€ifelmalgr  es±±p  fa4maRE&®es
urRE  ife±S  "z*S*ed  *inB*  I¢  tr  per¢ifektile  *¥m€  tr  aiee!a#
3Gfrodil#  &fae  &4nds  ittr  qtmLlfled  giv"rmiue&  "ariL:Llee&  tr  anineti:L
"eee Str*
rme  paeTia&en ®*  A  €mfaefl  se*rmeelan  fqp  pear:r
ae  "p±&e  trnrmlled uta  ng€  see  ng tt  #fungEL®  *chas&rty  ma*l
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ndlm ¢ouco®Lonquap&1  aetl®  1zL  th*  .charmLe  8irmBgiv
"e lt$71.a,  or *rmrfuto1# trfroe ttae aeeocaaeated m€1o.
"it hlgiv mtl® aeald only zieeuLt  &m ®vemchcad ¢oum*1*
®re¢  rna a  cony 1*ng.  poresrfeng.  or pngllA  A.1&±ng  €o
r®¢.1ve de*dad  lnidlvlchml  coure$1izng  €4r¥1¢*.
ifapo  tbnn hoilf  of  the  Belacoha  eeparted  thi#t  tihel#
t..anon-ecam8elqpB u4 ®oubselone honahe& diBalpllne  and
&t€.edAaco ppeblou.. ". "1to* nide in utt.apt to a.-
€emlne how anich €&ft. *. given to  tfeaee  de€1*e*  tr€ ` &#
1e\ pmotht*le  tt*t nich mhadebe ¢camaellng tlae ne lco€*
calf  canoe  8chioul.,  ap  ae®® plea  eer*e,  repocee&
that  €help ®cancolare  kept  ae'coende  of tifee  Qmineellqg
1S\€eavlrm*  The ]*rqe  ¢enmeelamEN11 mtlS ardr  the
&raeplng at edefimtr aecertle  pmat*cBlly lppoceltrLe*
thtry  thlut¢ezL echcol**  er  ma*£ giv*  eeavt,  aep¢rted
th*€  th-fr grithraco pepe®rm4Bl  ¢ouedlnrfe.B  "e  echcal red
espe±nlt¥ mBouneee  lp .a *dequzL*. qNLrmr*
1**8  thin eae+b.1f ®f the  mhep2e *ngzlnt*& "il*
the  aouR]e"  ®f  th*1p gr&ae*rmib  I€kFT  dl.putgr-a en *a&&"A
coopem€1ve  ed`ffade  lmL  th*  eetlTl€1ca  of  thuti  flmaigrniaab*
ffie quEm}. ®f the  carmaLlng estlvi$1*.  ae#whed
th-t the caunaeher-papll se€to Li fur tee lap(pe for enF
greet &egrra ®f ®#1¢1uney in "chinqg €be pr:pulutlco ®r
€h.  ]€Hool.  The  to-chmz*-aflrmarola8rty  e»B  ¢erinaelagw  oep*
•p®rdlng "1unbha eeuni*1±ag  t&ae  tr h*Iutllng pmth&eelp
EL
asRAfrl"  faffi  tia#¢&givl&ne  tiaft  tl#CcaEfaemiffiiS*  true  th#ke  8{#  &fas&co
&iE&teso*€  enfi  #coqiae&$1caL  rmL  ffa*  pfl#  ®#  **aift  #tiifeffi&  #ife#
lndScO¢ae  I  beffite  qEr  8tlmifel#Sffi$1wti  *eeifegrffiseia#,  S#gries±*
en€±trse*  *tidi  qu#Nflfi#&ane  gr"Stinell
REBafife  ¥!E9se!se!!¥i!±*      ma±£re#S   tr3  s¢se!  £fi#REL  Q#  ffuttlrmtift
secaunmieae&  ffiaEi`  flrfuEdmfianqg;  grfuS&giv&€S   SS  #ffi  #ffi&*neefe  fro
*m#pin!rs  #hiiB  arCii#unffiff  ##  in;agrffro a
¥*  "ifeife  *ifeSS  ieiten*lH€&"  meseimmtl  #carm  cstsoue&rfe  toie
qm*di  b¥  the  rmifemachs*
#*   ifeb  pittrmenffRE€  av¢eftynitie   #faenElck  Pe#  ife#ti  &ffi  tiELe
ur#1ee  ffi£  S#adE  REife±ffil  caaer  fiti&es  aiififtlREHt  #S  &ti*
S*   ¥£  *ffitl£*&imaae&  pnav&±  as¢ffiffies  ut#ey  ife##  tag  €hal#
griREeemianL&*   fazaas¥  ehirmaa#  rsim  #axibcebffi  &m  inehadi
fflfrdre  UUS  #givffitil*  #aife&calGise ¥
"£mrema  rmtsREde*  erar  "fi  xpirm  ®thffitip  urmdi  ¢ife»  &ifeth
®arm&&a#&"  ire  *m #aas®mffifiaeg  ENtiRES#nas "tseae  #ffie  #xpmffi*
fr&1  ftf  tiifeee  d*chesmke  ifep*  €ds*fip  greren#asexnfa  RE&i
meou¢RE#   ffi&ife#   &m:   #ELH   ife£#1eife  Sff  #hi±rai   pgr&mife&gr&  €#   &ffii  #ftth
&ife*:'z3&¢timSA#ib   Scrfe€tli  ##  ffi#S&¢fi& *
REae*"  #faHm  #mlf  ft#  ShiiraE  #¢teca&#  RERT*€4RE  ffich  €iferofp
€REed3rm.iean&#&®Fa  usoff  ¢rmffiati&®pra  hap#  ndffifiifeifeirafr&  gr±a\;p&l
ifinsa  SS  ScafiE  ffin  tiifee  Gsas±mife#¢ca  "G¢RE*  ife3€  *casffiHmai  aripr
p®ar€seth  ffi*€  fefa*  "esexpti*  #eme  REayl€  &m  #4nichrm&  ftlfi£&&€tr##
ifee  a¢£rve¥  Q*  grxpll  RE®REffi  mesemife&  thus  thliB
es
greet mj®rltF ®f  thiB  8aha¢1* nii€  *EEe  gteeemended
e€and*rda  ram  fee*plgng  pa]plL  petcorde.
ngg±±;gg ,gxpggr±!!±*    %¥pl€ona  in  the  f±*lfi  af  eyin&tian¢e
ne€omond  the  r®lLoo&ng utmlENn *r4tw"#1aL1&  den I  t.Btlng
psegmn ¢n A  aeu!rmaargr kev.La
i.  A neder  at the peLldence  e*ab#f  whevde b.  1n
chang. ¢r €be €.3€1ng ppequ.
£*  A &chol&ctlc .bllltr en  lnfro*11grmes  €ee€
nlsoaild, t*e *dae±aef ethred  *n  tb*  ninth ®p  toHth
gmfle &nfi €h.  frolftb ap.de*
3*  *n  ln*®es**  1nveatony  whould  b*  edbLife€*rod
•  1n  the nlz&th co  tonth gredfro eRE  ffie  trlfth
8de
4+ Spe¢fal  be*t*  &haaild to glvem when  lt  le
tiermitl  aeees**ury  t}F  €hie  £§uitiaaee  peae®nanL*
®* 'ifede" emB teader-eonml*&¢#I  *hau&a aeelgt
*l€b the t.etlng grngplm.
S. £11 to*tr glven *hould tw  infrofty"€ed to cae
prplll.
the  .aha®L  rspode~d  thde  *# tl&B  rmt =iafLlins.1b .
-€andce&1aetl  *aettrtiEg  *®wlse  fca  the  givplbe*  "anF  ae-
unlnlng aevepteen .chcol**  am an.4  per  ¢imt.  mpear¢.a
tne€  tn*tr  prag»ani  verm  tinder  €cO  dtr.¢€1cla&  ®f  A  aiENmmaaen
of  €he  gul&|*=co  etrrf `
es
fffffty  #lou*  #chmmhe.  er  se*€  pr*  cenife*  :pHve  an
limtflELipeaeti  &¢ti€  im  tifi#  atesth  RE  trmth gred#*  ffiilq
enfty  ±rmei  #¢farmth#*  rm  &±*1  pro  #en#*  Aife±mLaff*di"d  rmife  aL
faaB€  in tebe  tr*LfSth  grahai*
enfty  ±ma}  aEe±aceile*  ar  ELrfe  pout  ¢amife*  gtime  in
flmfaeaeffi*  *mrman#arapr  las  #be  almife  a#  €rmtith  grdiife*  thA&ffi
Can  GiainestiEfro#   irm  asas*S  peer  carmife*  gtive   ca&aemi  &  fij8fl#  am  ¢mas
fro" ffife *
ifemen€cem               as8  utgr  Sdi*S  pevgr  raenife+  givve  *.pe¢ifefi
t*#&  tlifeoutri¢e*  &#  arice#  tiaeanlHife  mneanaefty  Ear  She  S¢&#*
#Iewftyasifeourei  maheeife*   eev  us#  p¢#  i»en¢#*  mesjperm¢fi
*mia¢   sncei&tr   *¢rfecaasnur#   aasitl   '¢aftifimsmellkesffiantsffi&tiare   &#ae±ff*Hres   ±m
un ifeff*ife pIrngma*
#ema#ifegivae  dtiifeha*  ae  ffi*th  par  ¢iREth*  3ippaasfifl
thM#  ffEL  ev#  fiasEe  *raaes:ife  ai;g&wrm  we#e   £Hifeurque##tl  ife  thee
REthife*
ffie  4itarm#  ¢F  tifam  #Be#&mg  Emaffiavenc  ""ckffifi  thde
€ha#  fi,ichiaial#  *ie,nra  #iBr  faiutes  tih#  »Pe¢mREeseRett  SfinnideuiBfi
thee  a  zR&#±seae!  €##€1ng  #mqgrrm+  "»b  hfgivi  piiBseREhaLesiB  mnd#b
asg  faELe  asfaca&*  fty  ¢n#  aae  die  cpre¢araLfi  ife#fae*  fiife  ae*
alat4rmee  ¢r  SffiaE  **n#  fro  ¢ha  hafaing  p#th§!;;mmA  rmtl  tiasei
faefrflmarmfaREde«  ]ffi#  €fro*  €;mai*#  fafa  *hae  pit*pf l#  one   &ne*qpr
nl##anife  fas  w#utav  ithr  ffie  aanarfu  gLHif"t  W#  tse!c£;13Eng;;  ¢eav&]niie
rmpcap¢ittiEL  bgr  tihie  esn«achaL*
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Eaii±£enr:!!:iiaide&se  ±!;g±±±§ggq±  ngfggS±±!±*      fty&tiowS   th   the
f 1.ld  of  G;irdAin:Lee  arlilieeiuucoa  €het  *be  tollmlRE pr&nel#be*
be {>bsorsoa  tr givq'aeln(g  lurarmutive  giianaae. mcev&utB *
1*  Adequto  1]ELf¢Lm*tlirm eesindelng  flirthor tmln*ng
end  edun*€1oh.1  appoir€un,1$1,a¢  thHuld ti.  ®&vetL
AIL pqupll* &€  truzlSlon p.plcade*
a. A "m  icaprlpqplm ELumrr  fro  aeeseenrF*
3*  IZLtomadel"  S;quil&rmae  ae€so&&lA  whmi3#  to  as~
±rngt*"try lrmBngafr  ±sL *  b#iue&ng erLe.*  Or
edx¢iai& ilrlth&]ia` eexp  a.aen  S*  €ife  llhakrty  esbbe**
4*  Geeupa€1orml  b»1®f*  aefl  lutfi*te  nfuasRE to
&grte"tlffimlF ffl&ed.
S.  &mrte,  amdi veraunff  rbeunl tllxpaApe  aihoum  he
inpc up  8¢ ddee  ln ¢aA#apseco*  g&iasmco aecoe&
erfe  unee  llbmLry*                                           '
&.  S,peel&I grceap}  aetltr&€1..  a.  3aneep  ELF  enti
#ckLnge  Ewtp  prqigrmme  &m  fl*eaed  €*eerfelA1*
"e "jmplti# err the  .rfuesbe  aenhad n&£ife  th ppeth
vselng orl*ntr€£ouL ae6±v&t&ae  ifep  €fa&tr pupil.,  "qi-
*falrdai  ¢r  tb*  8chcebe  grovifeed  #ae*HL*giv .edscal  *€tlgl€lee*
and  all  VAC  Baifeol*  eimled  es*  rmflnn*uefi  eyp&eHtr€&om  piro-
gnena 4ftor the paxp&lg rseeded the high tthnel*,
All  qf  t;tan  8cha¢1ff  aeeplBde*d  nutaen*bl*  *moun€e  ®f
lnformi€1ve  €ri&dAnee mttl#iAha  lm thedr  lit;rmirl®. *  ti*1*
mtrstlut ne given . &pee±al arm lm tine 11bmr&**.  "1*
as
mom  ed  &fro  aehaavife  mpdied  €fam  paewifefrm ed  tr#rmasing
¢ormBas  #lum  thS  asoe}  Sf  tts#  RE11**
REcapidefaanfl  #11ee  ng#ca  }REtiEafi  iEL  fafa*  ELifeiflS#
Sff  rlf€*eu  dwi±raitbl8*  ai'r  ftS*ff  pep  ee#€*  rfulbe  ffi¥grL&er€&¢ne
ti*hang*migr  €n  ifee  tllmee*ae  fff #¥±&dcaso  "#¢  aeur¢REefi  fry
ene  ut3iesl€¥  stf  asi#  fl€faascaaae*
93mak  in*ara[icha  rmrsfaefrife  ffifigiv  lca  Sfi#&#  pmav#3$3&ca  fir
rfuce&±rm*x*  beraaanESffi*  anffi  faavktl¢  ceunng# I  rmes*  "rmB
&unub¢eife  &m  ffiise   &£Jfaarfii#&ee  tiir  ENvem#seffi  ffeiaxffiut&S*   ¢ur  ".a
per#  GRE€S  ife*&e  fake  aefduls#  S#  €haL  Srsifeaeha^  REpca*ae&
ifegivfiRE*lffi!aan  ithf  ifeee  RE*HFife&e  ¥m  *ha  cam¢givar*#  Sg#&aci¢
ifefty  #&ve  ed  tine  Bctaeife*  ere  #ry*¥  pe#  ®RE#*  es*
grica€esti  €ifefl  prfedfi€  "se  fty#  ife3Ha#es*  RIffi,  ¥##1ffi**  feFxp!¢#  &#
#&rmnH  gr*&rarmrett  rm**#ffig!*
RE*  anrmer#  imf  £hae  peumevfro£RE  ftyF  trgaemmbefvy¥  Spr&Iifemee
mb€n"&fro  mrme&fldr  fainde  tifa!B  "33rdtr  idif  REe  #Giferaesl#  grmaw
¥±&ed  *flsqquSab  ffide¢#*filn *  ife*  RT&*ts,s¥  &1E  zi!giv  thtt€xpS  &S
mrmienrs  Gife#  &iegrd*  &#  ®frSS*£ve  i*iae  "r  fa#emai  mttl#iaEe*
Thei  L&rml##  aonfifi  *apRE"  ffii**#  aeRT&cS#  Ciies  "ae{  I?aiappEin
fry peutalng tipceHlng  ¢ieerfirm#  i;a thfcah  €fae  €¥usentis  iesou&fl
&mepH®¢  tifafl  "ife#&&1¢  *ffi  tl  mm#*  1mifermabl  HffERE#*
RIfib3RE&RE t±gB±xp±p!es  apgpg;xpgr*    calchrm  ire  ¢ha  ffitlfl
af  grirddirm#a  nlaamaaainB  REa#  ##a  if$11er&gig`  apmlauelapill.,#  Ei#
®idnemaE  lav  Hrmrm£IfrRng  ±ffiirmtianFlca  wh&i?£Sface*  #uiql  tife*  ¢Btiia##€
1*  ffiEL  €ife±fi&a¢rmfalve  Eratii#en#tr*#  tis:mcaia#ft  eLca#Ia*  tiseni
e9
mior  REBpermiib&11tp  rRE  deiFieL¢#&#]us  and  fflbth#
tiaLha±an\g  IRE  *nmeerm¢®  graasenae  pmngmne+
E*  The  grlng]pue  #lirmiRE  hai|gha  en  M  be"1  owm*ifeife#£
wlsn  eemaGr  *"&iai&ng  tlif  un*  #REwlfty*   enra  *S  whcai&#fi
be  b»ira  qm  enrm  maed*  antl  hafty"*\€rs  erg  aese  fiFmxp*
S*  A  peifeffliplcawR&  1ifemng  Batestl!ti  be  m&RE*whrmdi  rm
*min  I;irma!  S#  th#  irmthJL#I  Sthf#*
&*  fa  imcaife  Off  tiha  xpnersmRE  RE  gcaft&tibe  mbes*"  fen
eermifefi  aae chulmig  uno  *ngtlica*  echne&  ti*#*
8*  "aeiBheRE  maemRE  "i  *mccarmqgath  to  sebee  enffiM#
*fifacal  om*seee  can  *ifeutmeiram REfe  fro  griREbsefr*
Sifee  #aarmSF  as"leife  ,*  €manrmdienm  ]#¢ife  ft#  £n*enRTfica
grilffiikaniw  #rafn*ng  fft  €ife*  esfaneH#  s#r  3froifermt  ffieife
CREmaen*  Smlgr  four  #infueslS*  ies#  RE*#  grffixp  eser#*  sefim¢aifea§&
greqgr#me*  REti  &#  rmEer  se  tl#  "es¢  aanffliftife  "RErai  REe
tiarmteece  *Rffimg *se acth&"  mikde  &n ffie  mama*  ifeN  giv**
rfu*  ##  ifeiH  g"ap  aspgivlng  grpHtip"*  *mesanefi  *ifeHi  RE#®ar
secgrrme&ban&*#  #ou  €`ifeffi   ifeneesar¥~&tica  prmpgcaRE:*
#eeutffidi#fi  Sf  feife{  mainffiaiha  "pensetl  ifeREtirsg  grff-
givow*¢usl  mthENfro&*  rmrfe  #ng  giv#  Thes&  REfaraia&ff  "pHeea!&
ffist  ttroiu  lffimavS*8  ve"  asde *£seti  try  ffiie  HiirmHcamatl*
"ffi  calSrm&€F  tlF  tsffie  Schmth#  peapcaG#di  t#alak*  ]ai-imbees
®r  ifetr  ]grd#AaeS  *teff  &S*enffiase  &€  &iBae€  man  ii;ixp[REmiace
¢enfemrmce  tlt*#&ng  map  grnigr.  rae  ngfisragr  di`*#  iEirais  *Stiaqia:qpe
*¢  #a€am*m#  *in#  m®S  #irfe¢#  nfa#**n##mg.  Eiinalliinm#  *8:1#
sO
t&u!i  €;;+IL±dirmco  dfro®tcae  &z]4  coe&tlon&1  ¢oumaefroma  vere
the  tBeet  froqu®"t  mienfaco*  1n  &€*enB.ttco.
entry the  roar *afrolfi "pon*1ng ln-aerTloe giva-
grnae *t*ted the* €helr tcaehe#| veRE *ae"*ng.d to
tiute  oumrm esltngi.  eouacSS  ar  tutiB  *rfeeaefrom ife*nlng.
lil ¢f  €fro  8ohae&fl  r*portotl  thee  ttee mjlp#1*F ®r
their Gu&d&nee  per€onnll  ae*veiEL *#  ngemou  of  *€tad.u*
*aefi  4[¢hcol  amgrn&a.tlena.  I*u  then  ace4I'+froa*wh ¢f  €he
B¢ha®1*  a€teapptietl  *"  ce¢delmee  these  &8tfvi$1®S  w*tha
tfrolr  lfiutSrvlee  pmngpim* *
aphae  anrqry gf  in-.®rutce t"mLlmg seSfuttl*S "-
oe.led  a de#1€froREF at  tho®®  ac€1Tltl.a  &n the  *thae&*
of  P±€froBest  Houtth  tikgr¢11mb*  ifeierm  ms  ®¥1ti*ae.  8r  €fiice
.inch Sr  mgrml8&tlon*  ondi  thi»i  athfirddRtrm*&ve  grovl41on
®r the  &eofred filament.  1a "  1n*e®givlse grmgron.
.±±±±s¥±±¥ SEE tife±Eus RE ±±rs±s±±.+    ftyitr*4  to
€&e  rl*1a qf gr&1dmco  zfesesinerd  €ife  Fnllmlng  pr&aelp&*&
1n  ®®eslnjE  aap and  alnglng  out  giv*unnBenfi  rm#  #Sm¢Pli  tap
coul®.a  &n  €ha  H&igfe  &chfrol*
L*  "e  Seheal  Shenal# #un&ffe  €Io  mfatrln 1*  madiL
Sr  the plfroenin€ a4tlT1€&", pin &€#  mm .*  ±*
pan.1bl**
a. me local,,  3thtr,  \*nti; "tlaml f*®iLLtle8
AhouiA b.  ut&1i*ca  lr  "*ifrotl+
S.  ff®®&*1caal  Sbe*ces  utth  woui*  .xpSpthmee\  #I:»arald
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b.  a`nLllafohe  to  the  etrdrmto*
4.  Piuri;;  tliirs  *Lrd mBcotlou p]aeenmt  thcaae be
pnlcarlde¢  fur  ene  gr&plLl.
S*  aium prptl the ¢rope cot ®f 8azENl 8houla tr
froL&*:raiMut `xp  ti±e  flrs*,  third,  and  flf€h  "b#.
€. mth g]nrdoulitr  dnsemm be  rolLoned xp  the fir€€*
third,  iLnd f#es ;!rcar efdep €ma:"tlca.
¥,  naillt::iq!  out  .€ii:wlhai*  and  feuco  tip  etradl#*  *trody&
be ulinMa fro €gtlm€1ng  the grlaAnc. rmrmm on&
]revLelng  the  ¢urmioul&m.
3Saui:ale  or  cat  .¢faamh  mli«te±n*& an  1»he"ndent
givAeermarmt  eeFTbee  fve  t#*1r papl&At  b&om  tfarm kelf  Or
€ne  eahecha  eeurtifrolfroa €betr pregr-ae *1€h 1®esl+  *thtt*
and  ae$1ma&l  rcalll€&®&*
"neuthlrda ef &he 4chcolB aqgivpeft REl €&ae  ur
pert  ¢&ae &1aectrmt  art pllconoue eervloen.  fro**m *chcol*,
co  ae.B  poe  ¢.de.  prEenr&deiH dL  d&ve**lrlut  cethap.tbezLe  pmen.
grnS  thll® elgh€ .chcobe,  or 4*®4 pco ¢REt,  pevffide A
dl.trlt]utlve  ieds&ent&en grngnn.  Odry four *chaeL8*  ov
serfe per eons,  peutde8 beeb ®r €hece pngrut* 6aopt
tte&a nlLf  ®r  &hae  £€hoolB  ®frene&  &*  1#m#*  "ra  €ctzrm¢  1n
eeougiv€ha.
froa-thlrfu  Of the  Babeotr raportod &aellt&ng €hetr
prp&he  ln aeeurlng pap¢ €1ae and "tHbt&rm  job.. ". urltor
ate not *€taxp€  €o in.mme  tile  erfeeri€  8f  tl:=ae®  e*mrl¢.I.
se
The peaeentr&S qf dray outr  mnged trca a 1er ¢f
al]i£  €®  A  hlgiv  uhf  ®1ghto.a.  Th.  a.dlae purcem€&Ee  8f  &aep
oute  ft*r .11  ttie  8ano¢1a  "g  ndne.  ffione  of  €h*  e¢hcol.
Imlnthluea drag out  &thia±ee  e"qr  ca**  &Z&men*  end flee
grien*e  itftor  the  apap  ou¢  G€icarmed*
"e  pidi#cezifeng®  of  e®nder*  m„irJ±±g  prngurdelrms  ta
outer  coung.  mnge»&  rrRE &  1onf  rty#  €1gtaen t¢ a  hlgiv ®r
4.ventF-""., "* ae±G±±a pereent*gr  Of  ®t*1ldiSife rmrmmeea
ln  .11  Ch*  8chcol8 "d  furfty*  OBfty  oar  #¢bcol,  Sr  8*§
per  coat* mB muting roller t}p  *tutl** Sf  #amarm pxpll#
utao bell gr&thi&eed every  omfl*  caeee,  *nia  rise  peer*  a"ae
the  gmrfuadel" ougurwi.
€€ane  ®f  th.  8chcole uonn kra&ng  ft¥1lco up  e*udit8
&nd  drag  est  fffamth®8  1n  aevl*1ng  tb*tr  ¢urgrlouluara *aeB
lm ®ult&delng  their grildenou  prngmans *
*ha  aurmF of pbe®emut *n& rffillov xp mwhft6*  rs-
ve*Led  enaL€  caie  8the®1a  anmhen  felth  ism pni;v&dlng  ve-
e.€1eanl grii&inee &nd  plaecorfe  aerv'iceS*  IiicoeJver  €*an
gvee€ apjcol€¥ coqgiv.toIF filled fro cangl&ng co drop eat
ltut&co  end  rchlAV *xp  &€uB±es,  cnd  &n unlqg  aechi  8*esife±ee
in .veli±Bttlng th.* guREenco pnqgrese und ln rerl*1ng
thelr caurl¢ut;+as ®f#Brdng4.
)3
¢ELprm    V
SunuutRE  Afip  CS#CLj#¥#IeeRE
ti&1*  atufty bngm Ilth th.  .to€eneat,  #ifedny,
quad.nco  feryL€ca .r. #coftqul#ed flo **ffent&tl p.ut* ®f
the ed"#&rmut ee€lvltl** ®r car utcautaLny echo®be
thpanng;bout  the  bredth of  the  A*hal€ed fftrt.4**  1€ ni
poln€ed oiut  tin&€,  tlthouch  the  lxpode.rae qf grxifeenes
1*  ®1coplr  rt-cngnlae&,  1t*  penL4®rs*,  ®±acaa  1.  quito  un-
corfee±`n.  Thl#  inve&tl€*tlexL,  th.a,  aepae*ede&  An *t€expt
€e  find chat  ®=:€.de  t® ithlth tl.rfrolto  Gprldaeco  urTlcei,
1n .®lee€ed  ¢&fty hlgiv lthcol.  in  Pledcan*  Btoach enrmllan,
Bm* "tlng  the .t&ndfunfie  reerm.mired by €bie *rl€eri-  1n
th.  fl.ld ®r *gta&imnco.  A  *umiry Of  th4  flnAlnq.  &rami
furm the  poronnll  1#temrl.in *rmd thediE ldet.  ®f  the
grid.mac  pr*cauni*&  1n "e  ®1giv€e.a ®1tF hlch .ahalB  ln
FlioBmon€  #®rm  Ceriollne  r®1Louta a
SunRE
E!±E fif amara±mtlrm*    "Lr€®.n of  the  ®igiv€¢en
ouhiceede  nirml*nlqg the.I  ron thl8  *€udy,  or ne.a a.I  coat,
repodee&  the*  *hel# edmlnl&tneL€lve  h..de  gslve  .  seaeoaefrfro
emoude  of  tbelr  tldrs  ta  the aetlve  &xpport  &nd eiap.r+1.loo
of the grildanee proigrrme.  sesentcon prhaalpeLe,  or se.¢
aver cout*  eel.eton p®reeae  to &a€ on  talreeeeuB  or  th.
ee
grzldlnee ppagrqae.  A¢tlqk.  grlthn¢®  ¢rmlttee* ueae  m-
pep€ed  bar  enky  Con,  ®*  es*6  per  ¢®ft**  ®r  €hie  4qfroL4.
ife*1.len for ]prcoqp €p&REanee mai nuts  br all ®f  the
e¢nsele,  with *1ateea.  ev 88.8 per eemt,  ®f me  iQncol&
JbAlntalnlng fame  raem grmREmee.  "1  €tLLdaece percocaael
M*  linltodi  t¢  €aeined  ocazndB®lorl  fro  €1ifet  tip  €he  Bahcol8*
or 44.4  poe  a.n*i  €onGhep.il*cetiaeelair*  1n .1gbt  ®f  the
e¢hacal#*,  or  4*.4  per  coat*  dr&ne  ®f  tm#8  &m  *1givt  of  the
acnoole.  on  44*4  per  a®uts  flfz*± de&zae  of  girl®  1n .1jE  ¢f
en. .eche¢ke*  Sp se.a pen  aent.
thnllflea€itiaeA ;a£ £¥E .pe±±§±ggg  corsonnel*    All  o#
the  €eouHenB  ln  €ti®  ect=cofro  aiarvepe& uere  College  gmdu-
•to..  unly €ve aencole,  or 11.I pep cent*  eqpl¢}pea A
a&Bsoto#  ®f  gri&d&cee *1tb .  grndun€*  tlngrue  ln grLldence.
Only one or  cee  echsel€*  er  5.6  per cent,  expaegretl a
&thes€a* of griRE&uni. .1es a  eeptlfl¢dee  ln gr*ENaRE.*  "ro-
thlRE*  af  *ha  echotltw  *eptiuted  €hlL€  the alLjcolty  of  *naetr
toacharB  end  €each**.-aouneelore  had  eme  €®1be{pe  €aedl&  1n
tina  ffrold  af a+ildan#a,+
Fee±±±€lca  ££g  esBas*_±±mlff .    A  gre.€  eLpcaaaait  ®f  €1m*
me  aepurfrodi  lest  tlce  to  the  1co&tlan ®r  tt±*  eon:meeLling!!;
seoul.  enlg  one.+Zmlf of  ene  aahcobe  ac];booted  tnt  the
din.a€orf.  ®rflce  ihad  the  omnaellng  rocae  ii.:pe  iapdE  the
8aae  #lcor ae the per"ue#t re¢aeae ®f th. ]qupne.
es
mlr€e®n ®f  the  .ahsehe,  on  ve.a per oent,  pp®vse®a
rooou  for lrdlvldml oouae®Llng ee*1vltles,a  havever,
onrty  one-tblrd ®f  tbai  Bebe®&*  provife*d .  aounl®11ng
roca for tiv®rty 6®0 rmlL3  ®rmll.d*  Ten at the thlrtceH
&chcol8  veportlng oouasti&1ng rco",  ®r ?6.9 p.r  coat,
uelntdilne& .degi*dee  11giv€1ng  and prl"be  trfrophazle
•®rr¥1c.  1n th.  picoae.  inl¥  toe 'of  thee  thldee*n ®cbe®he
ulun couaeeLlng poem-,  ap ls.3 per  ®®ut*  pe¥1aed
8dequto  8pac®  ace  StoplneE caBtti#inla.  Th.  r`Imltusie  &m
the mjtrgrlt# Or €be  ¢¢tm.eLlng rcael me  landniquuito*  The
prdn¢±pbe ltesa  llc*1ng ce Sf poor qukllt¥ aeve nonts
trbbes  end  tscaiferfebb&e  afrolr..  Only thnee  at  \tfiB  Brahseha,
en  18.S pop eszr€,  paevlfrod a eultabl.  rLcam,  other then A
¢m&eroco,  r8r  grenxp  toaclz2g  .rd  "1oue  €E;aeitxp zvectlzng&*
The  gtbpErm  prc€1ae  ve*  €®  hum:t  aL  claL*.mcom  that "1  ae*
eeoup.ted*  the  beck ®f  €lerLe.1 belp  ln all  Qf  I;he  8in¥:rool&
cuntrltwtod  to  the general  1eeEffl®£REfty of the quld&ac.
peg-I
Cceinaallnm  us&±vltles+    The-¢hlriaa  of  tthe  &whcoha
need  Cen¢beF-®ounfeloae  th  tbetr grlddmee  parqgrirmE[.  Heven
®f  thae®  .choohe*  or $1*G  per  cone,  pirrmrrmpfi ct  least mlp
&n hour  at  erfeechiLed  ¢"ineeLlng  tlane  perrp thy run  everty
fron¢¥-flee ptiplm  &aelgae&  the  touchiBr-aeiuneelor*  rme
quv±elca or a  frolaed eoumelor  ron ouen]ijr sop pe]pille  ®n-
solled me  ztot act ty A  glngbe  eofro1,  in. zsedliLn
eo
coREala®fror-prp&1  mtlo  ln the  ®tshtoen 8chcol8  €urvevetl
*iB4  lf&7l*&*  Th±S  "€1® m4  ]aom  than trl€e  the  rs¢om-
mButfrod  One.  &&ors  than lmlf  ®f  th*i  &atBcolB  reported  *in€
thiefsl  teacher-cStrmeeL®rd  end Soum#€lo## bantiled dl£¢L-
pllse anH &€tond*aee pirobto".  The  aen'1#*p antl±e ace uttexpt
to  Oval:u&€ie  #hla  fn¢Cca..  #®re  than hblf  Bf  Th8  e¢troieLai
pep®be®ti that  the*r pi#aeonanl  €sondlmto&  tnt  Bthco&  ftmtl
oumBndtF tweararca**  I*Eg  chum haut of  the  *Qhoche  rie-
pthz}tedi  thife  RE*1r  atedLse®  perrmrm¢l  tl&8giv*piBd  En ac€1+e*
®eeFTffit&vie  tiffgrt  ln  the,  &¢tlvl*1ee  frf  ¢faro  pgregrmm|
ffi±PEE  :xp-9_S_E9E!=.    "e  m#ur&fty at  €fro  Bchael&  mln-
tolnedi  *mlf¢rm£Sgr  ln ke®plng  so¢¢mde  ®r  €fro&p  prpll8*
mlptcon trf  The  aenm¢1S,  thr  ng.3  per  €en€*  u*eck  ¢her  €t&t*
eninAlat.Ive  seccati  r"Fae.  All  ®f the  €cfacol&  kep€  €help
permanent prpll aeconde  *£tha#' &nL €h€  ®fflco ®f  the  prlselg
pal  car  &n €h*  Idr&nl€trutlv®  8ult®  ®r  ®fflts®8*  "e
asi:ldrmco  perqE®unL ®r armie  than hAlf  of  tide  *thseihe  kept
&&dlb±oml ptxp&1 in#a"€1®n tim un*t an the per"nent
ofrloe  seesrd*  &mff presffind  lee#a*d geREll1£1*s  fgr  thl&
1ndSrmtlou.
g±±±±gg, HaeffseaeB*     unlF  ause  eazsooL  ar  *ha  S±{!;Zi'€ceni,
®r  S.a  pep  code*  mllea  to  caedrm  raso  th#  &buniha]ialzEed  to8t.
1n  the  grmonce  prmgrrm.  rue ur®  ®f  raat¢ue  €er€be  t&=irougp-
out  en  en€&#e  gredm  1SseL me  verty  11inL1€Sd+  ®ii:i&gr  roar  Of
S?
the  Schaelfl,  ou  ££.8  per  Cent,  grve  a  ®'rfuS'ife#*1G  &blll€F
®r lntolllgBne®  t€#t  ln th. r*in€tr op C*deh g"de!  thlle
onrty tmai of the  8thoetr  g.ee  .uth A  tee,t  to the eenlcae.
`Iaterm&t  lflventorlee veae  gliron to  the  ptaplLe  ln the
nlntha or  ton¢th grdee#  bF onlF  two  of  the  &obeol8#  tip  11,.1
per cozit!  thlle  Cen of  inn  &th®Bbe*  ou. S5.8 per ¢en€,
grtye  €ueh  te8€B  IIt  tt]ie  tmilfth g"drS*  "*  1gia#®&*®  1n
fhe  use  ®r  levtwr*ot  lfiv®astorlae  in. RE*  trmlffi&iE  gmth
O¢¢um®d  Shrmien  thdF&r  ueB  ln titirilnl08r end  pBgrfifelngg
®1m8®S*  8®v®nto®n  ®f  *na  38kel@,  Oap  ®4.4  per  cent,  rs*
por€ied  tha€  EpeciB1  €e8t8  vere  Head thenevSgr  fi¢  m4
a.®aed ndtldBtrle  t]gr  #ha  grrda&aee  percozicel,  and  thAti  the
*eat&  &1T®n merhe  lHtrngu]e€ed  #ia  the  pttplm.
fa#urmt±v¢ g±±±€gp§±. "€®alAife.    "d  m&jRE£*pr tif
the  Schoolg mfira  aideqim,€e  ys#owl*1on Sr  lnformatlve
grilrtynce unte*1&le  for tfroI &me  an  the  gnipile.  "¢*thlrda
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